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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka  apabila  kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
( Terjemahan Q.S Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Dan  carilah  pada  apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
di Akherat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada  orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat  
baik kepadamu dan janganlah kam u berbuat kerusakan di muka bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang   
yang berbuat kerusakan”  
(Al-Khasas: 77) 
 
Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan dan 
segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. Apabila kegagalan yang 
datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan di lemparkan, tetapi segala 
koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Allah.  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Orang berilmu dan beradab tidak akan tinggal dikampung halaman tinggalkan 
negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan 
penganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelah, manisnya hidup akan  
terasa setelah berjuang 
(Imam Syafi’i) 
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Abstrak  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil anak putus sekolah 
dalam perspektif undang-undang perlindungan anak di Dusun Kembu Desa Waru 
Kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif, yaitu penelitian dimana prosedur atau cara memecahkan 
masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki 
sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.  
Selain penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini juga merupakan penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap gejala -gejala yang dikaji 
secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari 
latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen utama. Laporan 
penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan 
mendalam serta menunjukkan ciri-ciri ilmiah, dengan sistematikan tertentu. 
Dalam penelitian kualitatif proses analisis kegiatannya adalah dengan cara 
menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh baik secara tertulis 
maupun lisan. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, (1) 
trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 
dokumen serta arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang 
dimaksudkan. (2) triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal 
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. 
           Hasil penelitian mengenai  Profil Anak Putus Sekolah Dalam Perspektif 
Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Dusun Kembu Desa Waru 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar) dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: terdapat 3 Anak Putus Sekolah di Dusun Kembu, Desa Waru Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan faktor-faktor penyebab Anak Putus 
Sekolah di Dusun Kembu, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 
Karanganyar yaitu: keadaan ekonomi keluarga yang sangat rendah, banyaknya 
pungutan biaya sekolah, kemauan dari anak itu sendiri. Anak Putus Sekolah 
berusaha mencari penghasilan untuk keluarga.  
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